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 第１章  ２００４～２００６年度京都大学構内遺跡調査の概要
 第２章  京都大学北部構内ＢＣ３０区の発掘調査
 第３章  京都大学本部構内ＢＡ２２区の発掘調査
 第４章  京都大学吉田南構内ＡＰ２１区の発掘調査













三 星 商 事 印 刷 株 式 会 社  
京 都 市 左 京 区 吉 田 本 町  
京都市中京区新町通竹屋町下ル弁財天町３００ 
